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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan sintesis senyawa turunan sinamaldehid dari minyak kayu 
manis yang berpotensi sebagai sensor anion. Senyawa ini diharapkan mengandung 
gugus NH sebagai donor ikatan hidrogen dan gugus nitrofenil sebagai gugus 
pembentuk sinyal warna. Senyawa ini berhasil disintesis melalui 4 tahap reaksi. 
Pertama, isolasi sinamaldehid dari minyak kayu manis menggunakan pelarut 
natrium bisulfit. Kemudian sinamaldehid dioksidasi menggunakan asam kromat 
menghasilkan asam sinamat. Asam sinamat diesterifikasi menggunakan metanol 
menghasilkan metil sinamat dengan asam sulfat sebagai katalis. Setelah itu, metil 
sinamat kemudian direaksikan dengan senyawa-senyawa nitrofenil amina. Amina 
yang digunakan antara lain: 2-amino-4-nitrofenol, 4-nitroanilin dan 2,4-
dinitroanilin. Identifikasi senyawa hasil sintesis dilakukan menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis, FT-IR, 
1
H NMR dan 
13
C NMR. 
Sinamaldehid didapatkan sebagai cairan jernih kekuningan dengan 
rendemen 80% dan titik didih -7 °C. Asam sinamat didapatkan sebagai serbuk putih 
dengan rendemen 64,9 % dan titik leleh 125 °C. Sedangkan metil sinamat 
didapatkan sebagai cairan coklat tua dengan rendemen 42% dan titik didih 33 °C. 
Reaksi adisi nukleofilik terjadi antara metil sinamat dan 2-amino-4-nitrofenol 
menghasilkan senyawa 3-metil-(2-hidroksi-5-nitrofenilamino)-3-fenilpropanoat, 
sebagai gel kuning kecoklatan dengan titik lebur 81 °C dan rendemen 69%. Reaksi 
hidrolisis terjadi antara metil sinamat dan 4-nitroanilin menghasilkan asam sinamat. 
Sedangkan reaksi antara metil sinamat dan 2,4-dinitroaniline tidak terjadi karena 
struktur amina yang sangat besar (bulky).  
Kata kunci: sinamaldehid, asam sinamat, metil sinamat, nitrofenil amina,  sintesis. 
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ABSTRACT 
A novel derivate cynnamaldehide from cinnamon oil was synthesized as a 
anion sensor. This compounds was expected NH group as a hydrogen bond donor 
and nitrophenyl group as a signalling unit. This compounds have been synthesized 
in four facile steps. The first, cynnamaldehide was isolated from cinnamon oil with 
natrium bisulfit. Then, cynnamaldehide was oxidized with chromate acid produced 
cinnamic acid. Cinnamic acid was esterified with methanol produced methyl 
cinnamate using sulfuric acid as a catalyst. Afterwards, methyl cinnamate was 
reacted with nitrophenyl amines. Amines was used: 2-amino-4-nitrophenol, 4-
nitroaniline and 2.4-dinitroaniline. Identification of compounds synthesized used 
spectrophotometer UV-Vis, FT-IR, 
1
H NMR and 
13
C NMR. 
Cynnamaldehide was obtained as yellowish liquid in 80% yield and boiling 
point of -7°C. Cinnamic acid was obtained as a white powder in 64.9% yield and 
melting point of 125°C. Then, methyl cinnamate was obtained as dark  brown liquid 
in 42% yield and boiling point of 33°C. Nucleophilic addition reaction occurred 
between methyl cinnamate and 2-amino-4-nitrophenol produced methyl 3-(2-
hydroxy-5-nitrophenylamino)-3-phenylpropanoate as yellowish brown gel in 69% 
yield and melting point of 81°C. Hydrolysis reaction occurred between methyl 
cinnamic and 4-nitroaniline produced cinnamic acid. Meanwhile, no reaction 
occurred between methyl cinnamic and 2.4-dinitroaniline because the structure of 
amine was added in this reaction is very bulky. 
Keywords: cynnamaldehide, cinnamic acid, methyl cinnamate, nitrophenyl amine, 
synthesis. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.  
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah  
(urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh” 
(Q.S. AL-Insyirah : 6-7) 
 
“Keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang telah Anda raih,  
namun kegagalan yang telah Anda hadapi dan keberanian yang membuat Anda 
tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi” 
(Orison Swett Marden) 
 
“Life Is A Grace. Don’t be afraid to face everything in your life.  
There will be happiness at the ending of the story” 
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